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CONDICIONES DE MAYOR ECONOMÍA 
PARA EL FUNCIONAMIENTO D E LAS LAMPARILLAS ELÉCTRICAS 
EN SANTIAGO 
El comercio nos proporciona lamparillas eléctricas incandecentes que consumen 3.5, 
3, 2.5 i hasta 2 watts por bujía, pero en cambio la duracion de estas lamparillas es res-
pectivamente menor. Segun esto el consu midor hará una economía de enerjía eléctrica 
usando lamparillas de débil consumo especifico (número de watts por bujía), pero en 
cambio tendrá que renovar mui a menudo la~ lamparillas. Se comprende que ag uí puede 
existir un máximo de economía. Las coodiciones de este máximo de economía es lo que 
vamos a determinar, tomando en cuenta lo que nos cuesta en Santiago la enerj ía eléct rica 
i las lamparillas i aplicando un procedimiento publicado en la revista Mécanique Elec-
t?·icité. 
Primeramente daremos la tt!oría i despues los resul~ados para el caso de San-
.. .. 
tiago. - · 
Entenderemos por duracion rle una lamparilla eléctrica., el tiempo trascurrido desde 
su puesta en ser vicio hasta la hora en que su intensidad luminos¡~ ha disminuido en un 
15% ; desde ese día se puede considerar que la lamparilla no sirve i se la rlebe retirar del 
serVICIO. 
Admi tida esta definicion sabemos que numerosos esperiencia.s han dado que, 
una lamparilla cuyo consumo específico e~ de 3,5 W. dura 200 horas 
» » )) » )) d~· · 3,0 \V. )) 600 ) 
) ) » » » es 2,5 W. » 300 ) 
Si llamamos h la. duracion de una lamparilla i e el consumo específico inicial se en-
cuentra ,que los números precedentes pueden espresarse por la fórmula 
h = 600 (c-2) 
Esta fórmula. absolutamente empírica no es aplicable correctamente sino a. lampa-
rillas que tienen un consumo específico superior a 2 W., pero este es el caso de la mayor 
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parte de las lamparillas del comercio. Para un consumo e~pecífico de 2 .W. duria una du-
racion nula i para un consumo menor una duracion negat iva. 
Tomaremos como tipo la lamparilla de 16 bujía~, su consumo inicial es de 16 X e W. 
A m edida que la la mparilla envPjece EU in tensidad lumino~a disminuye i el consumo es· 
pecífico. aumenta; pe1o se pu edP admiti r sin que los resultados sean mui falseados que el 
consumo global de la lamparil la no varia. Es te consumo E'S siempre igual a 16 x e pero 
como la lamparill a dura 6l!O (c-2) horas el conf.umo durante toda su vida será 
J 15 x ex tiOU (e - 2) 
Sta ahora P el precio de cada lamparilla en una unidad cualquiera i P' el de un 
\\ !1 tt hura p• op(lrcionado al consumidor, en la mi~:< m a unidad. 
Cuando ~e de~echa una lamparilla , el gasto tot al ocasionado por ella, comprendiendo 
1·l p1 ecio de la lamparilla i el de la electricidad consumida, será, en la unidad de precio 
P + 1 ti x t· x tiOII (e- ~) P' 
,. 
Como la lamparilla ha iluminado durante 600 (c-2) horas, el precio por lampari-
lJa hora será 
Este precio es el que vamos a hacer mínimo; para ello igualamos a cero la primera 
derivada con respecto a e .. · •· " 
p 
non (r· - ~r + 16 P = 0 
de donde 
c = 2± ----J--p -. 1 Li X ü\JO X P1 
El signo - no nossirve porque daría resultados menores.que 2 lo que no concuer-
da con la p ráctica i la formula que resuelve la cuestiones 
C= 2+ 1 p 
'\/ 1 o x o u u x P' 
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Una lamparilla de 16 bujías cuesta en Santiago 70 centavos oro de 18 d. (1) i el 
kilowatthora ñO centavos cuando se tiene ménos de 50 luces. 
Apliquemos la fórmula i tendremo,;: 
e = ;¿+ !-=_ 70 -- ~: = :¿ 38 i In lamparilltL dnrnrá. 
" 1 ti X üUll )( U,U;) ' 
Un consumidor que tenga ma~ dt: :>u luces pagará por el kilow<Ltthor·a 35 centavo~ i 
entónces: 
la lampanilla 
duraría h ~ l, () lJ (:¿,-t;, _ ;¿¡ -= 270 hora!> 
Veamos 1\hora la economía que realizaría un con~umidor que despues de usar lam· 
parillas de un consumo específico de 3,5 watts i una duracion de 300 horas usara lam · 
parillas adecuadas. 
Consumidor de menos de 50 luces. 
La lámpara de 16 bujias consumirá en su >ida 
16 x 3,fl x \:JOU = f>OtOO watthoras c¡ue a ;,1) .:en tavc¡~ el k ilowatt costaran 
i como la lampari lla vale iO centavos S (' tendrá por lamparilla hora un gasto de 
Z!'¡,go _q r) u28~~ 
9UU _ .., ' 1 ' 
Con una lamparilla adecuada, el ('Oll!lllmo en wattshoras durante toda la vida de la 
lamparilla será de 
(1) Loa d&Lo$ respecto de pr·ecios los obtuve de la olictua de 111 traccion i aluwbrado eléctrico& 
de Santiago. 
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2,38 X 16 X 224 = 8;)29,92 que cuestan 
8,!)2992 X$ 0,50 =$ 4,26 i la lamparilla 
hora costará 4,26 + O,iO =O 029 14 
;¿24 • - lo que equivale 
a una economía de 23 %. 
Al consumidor de mas de 50 luces i que usa lamparillas de 3,5 watts le costará la 
lamparilla hora $ 0,0203i i usando lamparillas de consumo específico conveniente le 
costRrá $ 0,01629 o sea una economía de 20 %. 
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